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Введение. В современных демографических условиях «старения Европы», 
характеризующихся снижением уровня рождаемости и увеличением продолжительности 
жизни, поддержание роста численности населения Республики Беларусь приобретает 
особую значимость. Существующие демографические тенденции могут привести к 
разрушительным последствиям для всех сфер человеческой деятельности. В экономике 
сокращение доли трудоспособного населения может привести к снижению 
производительности труда, пенсионная система и система социального страхования могут 
стать слишком обременительными, рост численности пожилого населения требует 
значительного увеличения расходов на здравоохранение, поэтому  изучение 
репродуктивного поведения молодежи приобретает особую значимость. В социальной 
сфере существующие демографические тенденции могут привести к преобладанию в 
обществе необременительной бессемейной жизни, что будет способствовать дальнейшему 
снижению рождаемости и ослаблению роли семьи в обществе. В медицине 
неблагоприятные демографические тенденции могут привести к тому, что с повышением 
возраста населения увеличится потребность в услугах здравоохранения, а наиболее 
пожилым потребуется дополнительная социальная опека. Возникнет необходимость 
создания служб, которые будут оказывать комплексную и сконцентрированную на 
пожилых людях помощь. Потребуется интеграция между службами медицинской и 
долгосрочной социальной помощи [1,2,3]. 
Цель работы. Сравнить особенности репродуктивного поведения молодежи – 
юношей и девушек в возрасте 20-23 лет с различными религиозными взглядами. 
Материал и методы. Нами было проведено анонимное анкетирование 184 юношей 
и девушек в возрасте 20-23 лет, исповедующих христианство, буддизм и ислам, а также 
молодежи, придерживающейся атеистических взглядов. Анкеты всех респондентов 
разделили на 4 группы: исповедующих христианство – 65 респондентов; 
придерживающихся атеистических взглядов – 38 человек, исповедующих ислам – 54 
респондента и исповедующих буддизм – 27 опрошенных. Статистическую обработку 
результатов осуществляли с помощью прикладных программ Excel из пакета MS Office. 
Результаты и обсуждение. На вопрос анкеты «Какое количество половых 
партнеров для себя Вы считаете приемлемым?» большинство опрошенных христиан, 
атеистов и мусульман – 55,4%, 47,4% и 77,8%, соответственно, считают приемлемым 
одного полового партнера, а среди буддистов большинство (85,7%) опрошенных считают 
для себя приемлемым 1-2 половых партнеров. На вопрос анкеты «В каком возрасте Вы 
планируете иметь детей?» ответы респондентов распределились следующим образом: до 
20 лет – 29,6% респондентов, исповедующих ислам, в то время как опрошенные из других 
групп не планируют иметь детей до 20 лет. В возрасте 25-30 лет детей планируют иметь 
большинство опрошенных христиан и атеистов – 64,8% и 42,8% соответственно. 
Большинство же (57,9%) респондентов, исповедующих буддизм, планируют иметь детей в 
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возрасте 25-30 лет. Не планируют иметь детей, согласно ответам, респонденты, 
исповедующие христианство и атеисты – 4,6% и 10,5% соответственно. Среди 
опрошенных, исповедующих ислам и буддизм, таких ответов не было.  На вопрос анкеты 
«Сколько детей Вы хотели бы иметь?» ответы респондентов распределились следующим 
образом: большинство (73,8%) опрошенных из группы христиан и 43,4% респондентов, 
придерживающихся атеистических взглядов, планируют иметь 1-2 детей, а среди 
исповедующих ислам 83,3% респондентов хотели бы иметь более трех детей. На вопрос 
анкеты «Готовы ли Вы в будущем стать многодетной матерью (отцом)?» ответы 
респондентов распределились следующим образом: среди опрошенных христиан 38,5% не 
готовы, 35,4% не задумывались над этим вопросом, а 21,53% опрошенных ответили 
утвердительно на данный вопрос. Из опрошенных атеистов большинство (42,1%) не 
задумывались над этим вопросом, а утвердительно ответили только 10,5%. Из 
респондентов, исповедующих ислам, 100% опрошенных готовы в будущем стать 
многодетной матерью (отцом). Из опрошенных, исповедующих буддизм, 57,1% не 
задумывались, 28,6% не готовы, а утвердительно ответили на этот вопрос анкеты 14,3% 
респондентов. На вопрос «Каково Ваше отношение к вспомогательным репродуктивным 
технологиям?» большинство респондентов, исповедующих христианство и атеистов – 
83% и 84,2% соответственно, относятся положительно. Большинство (83,3%) 
респондентов, исповедующих ислам, относятся к вспомогательным репродуктивным 
технологиям отрицательно. При ответе на вопрос анкеты «Что такое аборт в Вашем 
понимании?» большинство опрошенных, исповедующих христианство и атеистов – 76,9% 
и 76,3% соответственно, ответили, что аборт — это прерывание нежелательной 
беременности, так же, как и респонденты, исповедующие буддизм – 42,8%. Подавляющее 
большинство (98,1%) респондентов, исповедующих ислам, считают аборт узаконенным 
убийством. Подавляющее большинство респондентов, исповедующих христианство, 
буддизм и атеистов – 76,92%, 100%, и 89,47% соответственно, признают право девушек 
(женщин) на аборты, отвечая на вопрос анкеты «Должна ли девушка, по Вашему мнению, 
иметь право на аборт?» положительно. Среди опрошенных мусульман 90,7% 
респондентов, причем и юношей, и девушек, не признают право женщин (девушек) на 
аборты. 
Выводы. Учитывая специфические миграционные потоки в страны Европы в 
последние десятилетия, становится понятным, что специфика репродуктивных установок 
молодежи, исповедующей ислам, будут способствовать существенному изменению 
национального состава стран Европы. 
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